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Un modèle pour 
rendre compte de 
l'organisation des sols 
et des contraintes du 
milieu rural en 
mutation 
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Versant convexo-concave 
Devant l 'évolution rapide des types 
d 'utilisations du milieu rural, pour les 
décideurs, les professionnels agricoles 
et pour les agriculteurs eux-mêmes, la 
nécessité est progressivement apparue 
de d i sposer d ' une  couverture 
d 'ensemble du territoire français qui 
puisse fournir une idée synthétique de 
l 'organisation spatiale des sols au sein 
des  d i verses rég i ons  (Programme 
I nventaire, Gestion et Conservation 
des Sols, M.A .F./D.E.R.F./I .N.R.A.) .  
Parmi les  méthodes de cartographie 
u t i l i sables ,  ce l le  q u i  fait appel au 
concept  de paysage const i tue une  
méthode d'approche originale e t  bien 
adaptée à un cadre géographique éten­
du, ainsi qu'à l 'éEheIle de représenta­
t ion  reten ue ( reconna i ssance au 
1 /250.000ème), caractérisé par une den­
sité d'observations relativement limi­
tée. 
Le niveau de perception global est 
privilégié ainsi qu'un mode d'expres­
sion qui favorise la mise en évidence 
P.R.N. 
Figure 1 : Sols et paysages en mar­
geride granitique - L'exemple d'une 
petite région naturelle (P.R.N.) du 
massif central lozérien. 
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des relations entre les faits au détri­
ment des observations ponctuelles et 
isolées .  La cartographie s 'appuie sur 
l ' analyse morphopédologique des pay­
sages, qui permet de définir des unités 
pédopaysagères en termes de composi­
tion, de structure et de fonctionnement 
(cf. Fig. 1 ) . En particulier, la structure 
du paysage, qui correspond au mode 
d ' arrangement de ses  composants 
majeurs, peut être appréhendée par des 
méthodes appropriées d'analyses et de 
combin aisons de données : mise en 
œuvre des procédés de trai tements 
d ' images à partir des photographies 
aériennes et des documents sate l l i ­
taires ; exploitation semi-automatisée 
des p rocédures de croisement des  
informations de base disponibles sur la  
nature des  roches et  sur  les  compo­
santes du relief : pente, exposition, 
altitude. Une approche de terrain est 
encore nécessaire pour compléter ces 
premiers diagnostics ; elle permet de 
vérifier la pertinence des zonages pro­
posés, d ' en affiner la qual ité et de 
caler précisément les  contenus des 
unités délimitées, grâce à une stratégie 
d ' échant i l lon n age appropriée à la  
complexité des milieux prospectés. 
Ce type d'approche fournit les bases 
possibles d'une synthèse pour formali­
ser au mieux l 'organisation des sys­
tèmes de sols au sein de l 'espace rural 
ainsi que leurs relations avec les don­
nées de leur environnement (litholo­
gie, formes du relief, végétation, cli­
mat). Les auteurs proposent de généra­
liser cette méthode, en construisant un 
modèle hiérarchique faisant intervenir 
plusieurs niveaux emboîtés de décou­
page du territoire, dont la variabilité 
irait en décroissant lorsqu 'on va du 
général au particulier (province pédo­
logique, région naturelle, unité pédo­
paysagère,  séquences et série s  de 
sols). 
Une articulation correcte de ces dif­
férents niveaux construits autour du 
concept d'unités pédopaysagères per­
met de renforcer progress i vement 
l ' information sur les  sols et ainsi de 
mieux comprendre le fonctionnement 
et le comportement d'unités de mieux 
en mieux définies, pour les mettre au 
service des util i sateurs qu' ils soient 
agriculteurs,  forestiers ou gestion­
naires de l 'environnement (une infor­
matisation des données et une structu­
ration en banques d ' informations spa­
tialisées est en cours pour permettre 
une gest ion exploi table au n iveau 
régional  e t/ou nat ional  grâce aux  
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L'objectif de cet article est de pré­
senter  l ' éco log ie  du paysage 
(concepts, objectifs scientifiques, fina­
lité et outils), en essayant de faire res­
sortir son intérêt pour l 'analyse des 
processus écologiques et l 'élaboration 
des  s tratég i e s  d ' aménagement de 
l 'espace rural et forestier méditerra­
néen. 
Nos propos s ' inscr ivent  dans un 
contexte social particulier, où le pay­
sage,  que  l ' on peut "s implement" 
considérer comme la  manifestation 
spatiale des rapports entre la nature et 
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l a  société (Burel, 1 99 1 ), devient peu à 
peu l ' objet de toutes les préoccupa­
tions environnementalistes. Il pose 
aussi de nombreux problèmes relevant 
des domaines culturel ,  socio-écono­
miques, et même philosophique. C'est 
pourquoi il nous paraît intéressant de 
développer une  approche l a  p l u s  
objective possible de l a  structuration 
du paysage, en précisant clairement 
que l ' étude de la fonctionnali té des 
écosystèmes constitue la principale 
(sinon l 'unique) finalité. Néanmoins, 
les résultats obtenus à partir de ce type 
d ' investigation sont, à notre avis, les 
seuls utilisables en ce qui concerne les 
préoccupations écologiques corréla­
tives à l 'aménagement du territoire. 
l - Présentation 
de l ' Ecologie du 
Paysage 
(Landscape Ec% gy) 
L ' écologie du paysage consiste à 
donner un caractère résolument spatial 
aux études portant sur les systèmes 
naturels, et s ' inscrit dans la continuité 
de l ' écologie des écosystèmes. Le 
paysage est alors considéré comme un 
n iveau d 'organisation des systèmes 
écologiques (Burel et al . ,  1 989) ou 
encore comme un espace hétérogène 
dont les  différentes parties sont en 
forêt mélliterlnéenne t. xv, n° 3, ;ui/let 1994 
